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      Attualità e prospettive della “Rete per 
l’Identità” - Argentina/Sud America/Europa  
 
(13-14 Novembre 2010,  
Centro di Documentazione Mastinu- Marras 
Tresnuraghes -OR-) 
  
                    di Roberta Murroni 
            
2009, “Anno internazionale dei Diritti Umani”: proprio in questo momento il 
CEDOC, Centro di Documentazione Mastinu-Marras di Tresnuraghes (Or) ha organizzato 
un incontro di studio sul tema “Identità, Emigrazione e Diritti Umani” con l’intento di 
analizzare il contributo di tutti i migranti - soprattutto sardi- e il loro ruolo nel mondo, 
nelle varie società e nei diversi contesti storico-culturali. 
Il CEDOC, inaugurato il 27 novembre 2005 e patrocinato della Regione Sardegna, 
nasce al fine onorare la memoria di Martino Mastinu e Mario Bonarino Marras, originari 
di Tresnuraghes e desaparecidos durante l’ultima dittatura militare in Argentina (1976-
1983). Ma non è tutto: il Centro è ora una ONLUS per la difesa dei diritti umani, e il suo 
operato vede tra le sue più importanti finalità quella di curare la divulgazione e lo studio 
degli “Atti” al processo di Roma, chiusosi nel 2004, che ha visto la condanna definita in 
Cassazione dei militari argentini, colpevoli di crimini contro l’umanità e implicati nella 
desaparición di cittadini italiani tra cui, appunto, Mastinu e Marras. 
Diviso in due giornate, l’incontro ha visto la presenza di una delegazione di 
studenti appartenenti ad alcune scuole di Iglesias (CI), la scuola media di Tresnuraghes 
(Or) e numerosi studiosi e cultori della materia. 
I lavori sono stati articolati attraverso la costituzione di gruppi di studio (Arte, 
Economia, Storia e psicologia): i giovani studenti, con insegnanti ed esperti hanno 
organizzato un’intensa giornata di laboratori finalizzati a conoscere e approfondire le 
diverse realtà oggetto di analisi. 
Il gruppo d’Arte, con Monica Bellanova, operatrice culturale esperta di Tango, e i 
due musicisti Gina Lacorazza e Tobías Jiménez González, ha dato vita ad una 
performance musicale in cui le voci dei ragazzi si fondevano con la chitarra di González, 
la voce e le percussioni di Lacorazza e in cui i corpi diventano strumento percussivo; i 
ragazzi, inoltre, invitati dalla dottoressa Bellanova ad assaporare la magia del Tango, 
hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’immigrazione italiana in 
Argentina.  
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Il gruppo di Psicologia, invece, ha visto molti giovani ascoltare in silenzio le parole 
della giovane Tatiana Sfiligoy, interprete della sua stessa storia: figlia di desaparecidos, fu 
abbandonata insieme alla sua sorella minore in una piazza e, posta in un orfanotrofio,  
data in adozione legale ad una famiglia. La ragazza ha avuto tutto l’appoggio da parte 
della famiglia, che aveva adottato le due sorelline senza conoscere le loro vere origini, e 
ha deciso di mantenere il cognome adottivo; è I gruppi di storia e di economia, di 
carattere più tecnico, hanno studiato gli avvenimenti storici della dittatura ed elaborato 
un progetto di creazione di una ONLUS per diritti umani. 
La seconda giornata, invece, ha visto tutti i gruppi riuniti discutere delle esperienze 
accumulate nella giornata precedente anche attraverso la redazione di una relazione 
finale, finalizzata a riunire pensieri, sentimenti ed esperienze vissute dai giovani studenti 
nei due intensi giorni di scambio culturale.  
I due incontri sono stati patrocinati dalla Regione Sardegna, dal Comune di 
Tresnuraghes, con la collaborazione di Ambasciata Argentina, Comisión Nacional por el 
Derecho a la Identidad  CONADI, Abuelas de Plaza de Mayo, Istituto Italiano di Psicologia 
di Grupo, Kairos Onlus, SAL Onlus, 24marzo Onlus  e  Progetto SUR Onlus. 
 
Programma della giornata: 
  
TRESNURAGHES (OR) - 13 e 14 novembre 2009 
 
Venerdi 13 novembre 
 
Ore 11.00 - Arrivo delle delegazioni – Inaugurazione mostre audiovisive –  
Presentazione e introduzione al seminario. 
 
Ore 16.00 - Gruppi d’interesse: 
- Storia: Memoria, diritti umani e migrazione (racconti e testimonianze a confronto); 
- Psicologia: Emigrazione, adozioni e identità (metodologie di sostegno a giovani e migranti); 
- Arte: Cultura e Identità (con la preparazione di una performance musicale conclusiva) 
- Economia: Emigrazione, sottosviluppo e cooperazione Internazionale (metodologie di sostegno 
internazionale) 
 
Sabato 14 novembre 
 
Ore 9.00 – Gruppi d’interesse 
 
Ore 11.00 – Conclusione dei lavori dei gruppi  
 
Ore 16.30 – Incontro su “Attualità e prospettive della “Rete per l’Identità”: Argentina/Spagna/ Italia 
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